




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 
metakognisi memiliki korelasi dengan hasil belajar kimia siswa pada materi 
Larutan Penyangga. Hal tersebut dibuktikan dari hasil korelasi product 
moment di mana thitung lebih besar dari ttabel, yaitu 0,539 > 0,263, yang 
menunjukkan bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima, artinya terdapat 
korelasi antara kemampuan metakognisi dengan hasil belajar kimia materi 
Larutan Penyangga siswa kelas XI IPA Madrasah Aliyah Negeri Kuok. 
B. Saran 
Dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengemukakan 
beberapa saran yaitu sebagai berikut: 
1. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan 
observasi siswa sebaiknya peneliti selanjutnya melakukan observasi siswa 
secara individu sehingga dapat memberikan hasil observasi yang lebih 
akurat. 
2. Bagi peneliti selanjutnya penting untuk mengetahui bagaimana 
kemampuan metakognisi siswa secara lengkap dan menyeluruh  dalam 





3. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya dalam pengambilan data 
hasil belajar kimia siswa sebaiknya dilakukan oleh peneliti sendiri dengan 
memperhatikan kerja siswa sehingga dapat memberikan gambaran jelas 
dengan kemampuan metakognisinya. 
 
 
